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Evaluating Ming Emperor Jianwen
from the Perspective of his Posthumous Title (2)





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































121 頁 6 行
誤 :
　なお，廟号の後に付された「正」字については④参照。
正 : 
　なお，十六字を統べる一字の本来の諡である「正」字については④参照。
